





Present Condition and Improvement Plan 
on the Sewing Skill of Fixing a Button 
ファッション造形学科・講師
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■ 1: ある ■ 2: ない ■ 1 : ある ■ 2: ない
3% 
14% 


















■ 1: 家庭科の先生 ■2: 家族 ■ 3: 友人








• 1 : ある • 2 : ない ■ 1 : 自分でつけた
7% ■ 2: 家族に付 1ャ(1, らった








■ 1: あった ■2: なかった ■ 1 : あ った
■ 2: なかった
函s: 中学校の被服実習の有無 國g: 高等学校の被服実習の有無
ボタン付け技術習得の現状と改善策について





















フリ ースベスト こ 1
パンツ 一 2工プロン 5 
パッグ ・ カバン 6 
手芸 ・ 小物類 11 








和装 （ 甚平 ． 浴衣など） 4 
ワンピース 4 
プラウス 4 
パック ・ カパン等 6 
手芸 ・ 小物類 7 






ベス ト 3 
プラウス ・ シャツ 3 
ワン ヒ゜ーヌ 4 
スカ ー ト 5 
手芸 ・ 小物類 6 
バッグ 6 
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